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の作業功殺と作業者の作業Ij l の心的数の計測を行い，袈索作業~Ijの作業11寺 UiJ，単位 11寺 1111 当りの本
数，材'f:j'i.エネル平一代謝澄及びR，M. R (労働強度)を;jとめた。
結栄 作業功程:林rl'.l作業の述!I!.え者の場合，作業ヰî .ÌÍß !1記，材の柏み込み，クレーン j辺~li;作業
等が，全体の70%を占め，ネiliU力者の場合間伐材・を持つての移動歩行， iせり)fj'1み込み作業等が全体
の50%そ1iめていた。また，搬出本数及び材部は 2人で、本数 l.GS:1ζ/分，材結 0.071 ri'1分で
あっ
作業者の生翌日負担:林内作業者の巡転者の場合，作業I.jlの心的数倒的/分 138拍/分 平均
90.8j[11分，.:r..ネルギ一代謝競. 2.80Kcall分~8.1SKcall分 均5.29Kcall分，平均R. M. R 
4.311分， 1il劫者の場合，心拍数 72;]:1:11 分 ~174jljl分 平均 130.MI~11 分，エネルギー ft









て，森林作業において慣用される機械について，作業功税と作業者・の刊二業 l↑ i の~f::J.m負担を桝査し
l)してきた。今回は，林|付作業本による 1m伐材(騰さ丸太材)の搬出作業について樹1L~する














































































































を体議 iキログラム当り毎分のエネルギー最にJ免許:し， ?自民3) ~こより 3Kめられた活動代謝への
換算式
Y口 0.0198十 0.0177X 
X'" R. M. 1ミ




作染者 行:焚手fi近松 (S) ネi!U}rf!i'(U) 
年前i 49寸 26:;}' 
身長 155cm 175cm 
体?な 55kg 69kg 
ステッヅ沼l数以)と心十13数 (y) との問先i式
及び相関係数(r)S: y=2.098x+66.88 (1'=0.984) 
U: y=2.786x+72.9 (1'=0.996) 
2. 結果及び考察
1)作業功桂について
11)伐材 o脅さ丸太)搬出作業における， 1'W'l作業車の運転者，補助者の作業功給は，京一 3，
去-4， I到ー 1，I刻-2に訴すとおりである。まず， 1水1)サ作業1!1の;ilfil記者についてみると，作要
素作業の1;める割合は，やまびこ;ilf!1訟 34.58%，材の和み込み 20.00%， トラックにクレーン
で材を踏み込むためのクレーン辺転 22.71%とこれらの作業が，全体の70%を1;め，この地に林
1)、l移動歩行F 材の数理，打ち合せのための作業待ちなとεの作業が行われ
次に， til助者については， 1潟伐材をJj1Jにかついでの移動歩行 24.83%，選んできた材を作業
にHtみ込む作業 24目。1%等の作業が，全体の50%をIJiめ，れ.ち合せ，作業1'!i;ちが17.95%，クレー
ンでつりあげられた材の誘導，殺玉虫， トラックの.i1s転などの作業が行われた。また，搬出n!iHl1 ， 
本数，材fi![tこついては，表-5に訴すとおり 4サイクルで， 1寺1m 81.20分，本数 136!jに材結
5.753rri'，イ平分当りの1村¥jtニ換算すると，本数1.68本/分，材'WW.071ri'1分であった。










































移動決行 35.50 24.83 
作業持ち 24.83 17.37 
手術み作数 34.33 24.01 
荷造り 4.83 3.38 
作栄tVHmr 4.00 2.80 
フックf.t十It 3.83 2.68 
1すの誘j浮 8.67 6.06 
ブックiまずし 3.00 2.10 
4際環 9.83 6.88 
派手?物の除去 1.33 0.93 












16.25 30 l.269 
M ワ 20.45 36 1.523 
3 32.10 11 1.734 
4 12.00 29 1.227 
fl"1手I1 8l.20 136 5.753 
丸太筏 9.5-12.0cm 平均 10.75cm 















は，各嬰紫作業ともi弱い{践を示し，その平均心拍数は， 112~台/分以上をおしている O 中でも間伐
177 
材・の手簡み作業 150拍/分，荷造り1441'31分， I僚議?物の除去142的/分と い植を示している O ま
た， ii立高心拍数を示したのは，守主税み作業で174拍/分と，~iい紡糸であった。そして，全体として
霊長-6 林内作宮英紙i巡iトえ:行の婆主15作業iJIj{、4(:1数・エネjレギ一代議Hi:. R. lv1. R 
制作業側心鰍 Jrlc;lc，同数段州
やまびこ波紋 90.8 126.0 66.0 11.41 5.29 26百.9 0.096 4.32 
4オの積み込み 107.7 138.0 72.0 19.45 8.18 241.2 0.149 7.28 
作業機昔il 100骨3 120.0 72.0 15.91 6.90 27.6 0.126 5‘97 
拶動1'f 100.5 132.0 78.0 16.03 6.95 89.2 0.126 6.02 
ずレーンj!s紙 76.3 108.0 60.0 4.48 2.80 94.0 0.051 1.76 
{午3詰j'!j.ち 84.4 120.0 60.0 8.33 4.19 35.0 0.076 3.18 
待掛け 85.0 102.0 66.0 8.64 4.30 8.6 0.078 3.30 
殺耳目 83.8 102.0 66.0 8.06 4.09 19.1 0.074 3.08 
トラック巡松 78.0 78.0 78.0 5.30 3.10 0.5 0.056 2.07 
守{1'-0-プ掛け 90.0 90.0 90.0 11.02 Wυ.15 1.7 0.094 4.17 
その{也 102.0 108.0 90.0 7.20 
90.8 138.0 60.0 11.40 5.29 
表-7 林内作ぎ従事による IHJ伐材搬出手jllU)J~'の袋栄作梁別心的数・エネルギ一代議;放. R. lv1. H. 
22栄作業平均CAEl数主主大心J台数段ノj、CA白数 ステッヅ 治資旦ネルギ fki1k1c1a2i4川 市首l/1k4g/Ljfi SIS-均R.M.R
1m 数 Kcal/Min Kcal K筏 H
作業trち合せ 128.4 138.0 120.0 19.92 10.16 8.5 0.147 7.2 
移動Jtff 133.2 168.0 90.0 21.66 10.94 338.5 0.159 7.8 
作業f~~: ち 123.0 168.0 72.0 17.98 9.29 230.6 0.135 6.5 
H.白みiH控 150.4 174.0 114.0 27.83 13.72 471.1 0.199 10.1 
1'fltf/t~ り 144.2 162.0 114.0 25.59 12.71 61.5 0.184 9.3 
併殺l¥f;昔日 125.5 144.0 108.0 18.88 9.69 38.8 0.140 6.8 
フッタjJトIt 133.0 150.0 114.0 21.59 10.91 4l.8 0.158 7.8 
Ho)説i謀 118.8 150.0 96.0 16.49 8.62 74.7 0.125 5.9 
ツァクlまずし 124.0 144.0 102.0 18.34 9.45 28.4 0.137 6.6 
1器i現 127.9 150.0 102.0 19.75 10.09 99.2 0.146 7.1 
i議マ却の除1: 142.5 150.0 138.0 24.98 12.'14 16.6 0.180 9.1 
トラ y クの;~和; 112.8 144.0 90.0 14.33 7.65 58.6 0.111 5.1 
やまびこ議松 126.5 150.0 108.0 9.85 0.143 6.9 
130.0 174.0 72.0 20.51 10.43 1560.9 0.151 
は， 72拍/分~174i自/分平均130.0拍/分であった。




























いてみると，表-6 お側に示すとおり心拍数の変動のj~~j合と i吋 1ずし材の積み込み 8.18Kcall分，
その地7.20Kcal/分，作業燃やIli6.90Kcal/分，移動歩行6.95Kcal/分絡が高いi立を示し，全体として

























平均90.8拾/分，エネルギ一代謝議，平均5.29Kcal!分， R. M. R 均4.311分程度であり，エネ
ルギ一代謝畿による喜多級i玄分からの労働強度を推察すると中労働と議労働の境問に成している。
補助者のJ島合は，作業1*1の心;白数，724'131分-174拍/分平均130.0拍/分，エネルギー代j射殺，平
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Resume 
We reported the operational output and physiologicalload of an operator and a supporter 
on hauling thinned logs (polished logs) by a forest tractor. The investigating site was the 
artificial Japanese cedar forest aged 28 years old at lshihara Forestry company in Gifu 
pr巴fecture.The subjects were two workers belonging to the logging crew at this company and 
the forest tractor us巴din hauling operation was a small crawler tractor“Y AMABIKO BFY 
lOOIW2" produced by CHIKUSUl KYANIKOMU company. We inv巴stigatedthe operationl 
output such as the number and the volum日ofhauling logs， and measur万dthe operators' heart 
rate with H.R.Memory instrument. Based on the heart rate data， we esiImated Energy 
Metabolism and R.M.R (Relative Metabolic Rate ) ，
Result 
Operational output: in the case of an operator of forest tractor， work elements， such as 
driving日mptyand fullload v日hicle，loading logs onto the forest tractor and loading logs onto 
180 
the hauling truck with manipu1ating a crane， amount to 70 % in all. 
1n th日caseof a supporter， work elements， such as walking and holding 10gs with their 
arms，loading 10gs onto the forest tractor and so on， amount to 50 %. Logs hau1ed by two 
workers are 1.68 poles/min man and hauling log vo1ume is 0.071 rl'/min man. 
Physio10gica110ad of workers: in the case of an operator of forest tractor， the number of 
heartrate during hauling 10gs is 60 -138 heart beats/min and the mean va1ue is 90.8 heart 
b告ats/min.Energy metabolism is 2.80 -8.18 Kcallmin and th巴meanva1ue is 5.29 Kcallmin， 
that is， themean R.抗.R.is4.31/min. 
1n the case of a supporter， the number of heart rate is 72 -174 heart beats/ min and the 
mean value is 130.0 heart beats/min. 
日n邑rgymetabo1ism is 7.65 -13.72 Kcallmin and the mean va1ue is 10.43 Kcallmin， that is， 
the mean R.M.R. is 7.4/min. 
The rating value of 1abour intensity graded on energy metabolism class to an operator is 
estimated on he borderline between middle and heavy labour intensity c1ass and to a supporter 
is es-itmated on very heavy labour intensity c1ass. 
